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менее 30 процентов стоимости кормов, а, следовательно, существенно снизить себестоимость получаемой то-
варной продукции. 
Повышению эффективности усвоения потребляемой рыбой комбикормов служит и введение в них витамин-
но-минеральных добавок, а также ферментов. Переход на выпуск и использование комбикормов с добавками 
позволит снизить общий расход корма на единицу полученной продукции на 10 процентов, и уменьшить объем 
затрат на производство. 
Актуальными остаются проблемы повышения продуктивности разводимых видов, а также их потребитель-
ских свойств. Покупательский спрос диктует необходимость получения рыбы улучшенных товарных качеств 
(повышенный выход тушки, малочешуйность, отсутствие внешних и внутренних признаков заболеваний). Это-
му должен способствовать переход на породы и линии белорусской селекции, а также использование в товар-
ном производстве межпородных кроссов и помесей. Истощение естественных природных ресурсов и рост по-
требительского спроса населения диктует необходимость расширения рынка пресноводной рыбопродукции 
Беларуси, прежде всего за счет выращивания деликатесной продукции - угря, радужной форели и осетровых. 
Принятая в республике Государственная программа возрождения и развития села предусматривает опере-
жающее развитие аграрного сектора, включая и увеличение производства товарной рыбопродукции. Предпола-
гается, что к 2010 году суммарное производство свежей рыбы возрастет до 18-20 тысяч тонн в год, при этом 
рост будет достигаться за счет реконструирования и возвращения в оборот прудовых площадей и повышения 
их рыбопродуктивности. 
Рост стоимости энергоресурсов определяет и увеличение стоимости фуражного зерна, комбикормов, мине-
ральных удобрений, на долю которых приходится до 50-60 процентов себестоимости получаемой рыбной про-
дукции. Задачей науки на этом этапе является не только технологическое обеспечение, но и выполнение плано-
вых показателей с минимально допустимыми затратами, позволяющими повысить эффективность рыбоводства. 
Рыба - источник не только белка и жира, но и некоторых необходимых минеральных веществ, а также ви-
таминов групп В, Н, РР, А, Е. Большие возможности могут открыться при организации глубокой переработки 
водного сырья с выделением различных ферментов и других биологически активных веществ, крайне необхо-
димых для детского питания, создания комбинированных продуктов, новых лекарств на натуральной биологи-
ческой основе. Большое значение для пищевой промышленности представляют агар и агароид, другие изделия 
отрасли в производстве различных кондитерских изделий, соусов, кремов, майонезов, желе и т.п. 
В развитии сельского хозяйства республики рыбоводство должно играть роль поставщика технической и 
кормовой продукции - кормовой рыбной муки, рыбьего жира, мороженой кормовой рыбы (для пушного зверо-
водства). Рыбное хозяйство должно стать одним из источников занятости населения. 
Экономическая безопасность республики со стороны рыбохозяйственного комплекса должна обеспечивать-
ся по следующим направлениям: продовольственное, промышленно-сырьевое (включая охрану водно-
биологических ресурсов и контроль за соблюдением правил рыболовства), социальное, платежеспособный 
спрос внутреннего рынка, финансовое, внешнеторговое, международное и информационно-техническое. 
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Биотехнология - интегральная область науки, которая базируется на использовании достижений биологиче-
ской, инженерной и других наук в целях реализации потенциала микроорганизмов, растительных и животных 
клеток, а также их компонентов в промышленности, сельском хозяйстве и медицине. Совокупностьбиотехноло-
гических методов обеспечивают получение полезных для человека продуктов питания и лекарственных препа-
ратов. Анализ развития тенденции в разработке новых препаратов показывает, что в последнее десятилетие во 
всем мире наблюдается повышенный интерес к лекарственным субстанциям растительного происхождения, 
часто принадлежащих к таксонам тропических растений, в частности к семейству бегониевых (Begoniaceae). 
Представители семейства характеризуются наличием широкого спектра продуктов вторичного обмена, которые 
в значительной степени определяют практическое использование растений семейства Begoniaceae в фармацев-
тической промышленности в качестве основы лекарственных препаратов [1]. 
Для физиологически активных соединений различных классов, выделяемых из природных объектов, с точки 
зрения проявления биологической активности, наиболее часто используемой характеристикой является инте-
гральная антиоксидантная активность (ИАА). Исследование этого параметра особенно актуально для галено-
вых препаратов и биологически активных добавок. К наиболее широко известным препаратам такого свойства 
относятся растительные экстракты [2]. 
Цель работы - дать оценку ИАА экстрактивным веществам из представителей семейства Begoniaceae. 
В качестве объектов исследования использовали листья растений семейства Begoniaceae из коллекции Цен-
трального ботанического сада НАН Беларуси, собранные в фазу цветения. 
Электрохимическую оценку ИАА проводили с помощью кулонометрического титрования с внутренним ге-
нерированием соединений брома. В качестве стандарта ИАА использовали натриевую соль поли-(пара-диокси-






В результате электрохимического скрининга выявлена ИАА для восьми таксонов семейства Begoniaceae, а 
именно В. rex Putzeys. cv. Merry Chrystmas, В. diadema Linden cv. Kupfer Koenigin, B. heracleifolia Cham, et 
Schlecht., B. lucerna (Wettst.) hort., B. bowery Ziesenh., B. Tiger, B. masoniana Irmsch. и В. x erytrophylla Neum. 
Наибольшую ИАА проявил экстракт из листьев В. bowery Ziesenh. 38,6% от ИАА стандарта - натриевой со-
ли поли-(пара-диокси-пара-фенилен) тиосерной кислоты. Небольшое снижение ИАА зарегистрировано для В. 
rex Putzeys. cv. Merry Chrystmas, 33,8% от активности митофена. Для В. masoniana Irmsch. зарегистрирована 
ИАА - 29,8%. Такие таксоны как: В. Tiger, В. lucerna (Wettst.) hort. и В. diadema Linden cv. Kupfer Koenigin по-
казали сравнительно одинаковый уровень ИАА, соответственно - 24,3%, 21,9% и 19,9% от ИАА митофена. В. 
heracleifolia Cham, et Schlecht. и В. x erytrophylla Neum. проявили самый низкий уровень ИАА - 17,4% и 13,5% 
соответственно. 
Образующиеся при электроокислении соединения брома способны вступать в радикальные, окислительно-
восстановительные, электрофильного замещения и присоединения по кратным связям реакций, что позволило 
охватить широкий спектр физиологически активных соединений изученных таксонов. На основании чего мож-
но утверждать, что уровень ИАА является комплексным показателем, характеризующим суммарное содержа-
ние действующих веществ различных классов в экстрактах растений семейства Begoniaceae. 
Выводы. Дана оценка ИАА восьми представителей семейства Begoniaceae. Показана перспективность ис-
пользования такого показателя как ИАА для скрининга растительного сырья с целью расширения номенклату-
ры лекарственных растений. 
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Основным приемом повышения эффективности минеральных удобрений является комплексное применение 
средств химизации. Более эффективно оно на окультуренных почвах, где факторами, лимитирующими урожай, 
являются не недостаток какого-либо из основных элементов питания, а оптимизация всего комплекса условий 
питания, которую обеспечивают многокомпонентные технологии. 
Исследования по изучению влияния комплексного применения средств химизации на урожайность и каче-
ство озимого тритикале Михась проводились в СПК «Щемыслица» Минского района на дерново-подзолистой 
легкосуглинистой почве. Пахотный горизонт почвы характеризовался следующими агрохимическими показа-
телями: рНксі-5,8-6,0, содержание Р 20 5-310-330 мг/кг, К 2 0 - 2 1 0 - 2 4 0 мг/кг, гумуса-2,0%. 
Схема опыта предусматривала различные дозы и сроки внесения минеральных удобрений в сочетании с не-
корневой подкормкой растений медью (120 г/га) в форме сульфата, а также обработкой посевов фунгицидом 
импакт (0,5 л/га) и регулятором роста эпин (150 мл/га) (таблица). 
Как показали результаты исследований, применение различных средств химизации оказало существенное 
влияние на урожайность озимого тритикале. Так, внесение под предпосевную культивацию фосфорных и ка-
лийных удобрений обеспечило прибавку урожайности 8,1 ц/га (таблица). Однако основная роль в ее увеличе-
нии принадлежала азотным удобрениям. Если при внесении N60 прибавка урожайности составляла 24,5 ц/га, то 
увеличение дозы азотных удобрений до N90 повышало этот показатель на 5,8 ц/га. Дробное внесение Ы6(Пзо спо-
собствовало увеличению урожайности озимого тритикале на 3,0 ц/га по отношению к варианту с разовым вне-
сением аналогичной дозы. Дальнейшее увеличение дозы азотных удобрений до 120 кг/га при дробном внесении 
( N 9 0 + 3 0 + 3 0 ) также оказалось достаточно эффективным и обеспечило прибавку урожайности 38,9 ц/га. Некорне-
вая подкормка посевов сульфатом меди повысила урожайность зерна на 2,3 ц/га. Применение регулятора роста 
эпин в наших исследованиях не сказалось на заметном увеличении урожайности, в то время как фунгицидная 
защита посевов повысила ее на 2,2-3,3 ц/га зерна. 
Таблица Влияние комплексного применения средств химизации 
на урожайность и качество озимого тритикале 
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